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(CONTINUACIÓN) 
V 
No es necesario recurrir a una larga 
exposición documental para demostrar 
que dentro del actual régimen la mise-
ria aumenta crecientemente. Es cierto 
que la producción se ha multiplicado de 
modo incalculable con relación a hace 
veinte años; es innegable que los pro-
gresos de la técnica han creado esas 
gigantescas industrias que a los co-
mienzos del pasado siglo se hubiese 
considerado una locura el concebirlas; 
menos puede negarse que el salario de 
los obreros cualificados y empleados 
aumenta de día en día; pero si esto es 
halagador; si estas son las virtudes de la 
producción capitalista, no es menos 
cierto que la concentración de los me-
dios de producción, anula cada vez más 
las pequeñas industrias, y que el paro 
forzoso es la gran pesadilla de los go-
bernantes y que en vano se buscan so-
luciones. 
Frente a todo buen deseo, la necesi-
dad, dura, inexorable, nos ofrece cada 
vez más intensamente, el cuadro desga-
rrador de multitudes hambrientas que 
buscan desesperadamente donde ocu-
par su fuerza y no encuentran trabajo. 
Los gobiernos procuran a excitación de 
los partidos obreros medios de paliar el 
mal; pero no pueden, no ya extinguirlo, 
ni siquiera limitarlo, porque el mal está 
en la esencia del régimen, y es cuestión 
más de técnica que de ética. El remedio 
no consiste en que haya buenos patro-
nos que se apiaden de los obreros y 
practiquen con ellos la caridad, como 
^ l pontífice León X I I I creía, precisa-
mente por haber prescindido de estu-
diar, lo que const i tuyó el mérito princi-
pal de Marx, el misterio de la produc-
ción capitalista. No consiste tampoco el 
remedio en aumentar la producción na-
cional, porque ese estado de crisis per-
manente que abarca a millones de hom-
bres, no es privativo de los países de 
producción escasa, sino que precisa-
mente se acentúa más en aquellas na-
ciones donde la producción llegó a su 
aPogeo, donde la organización indus-
trial y el adelanto técnico ha llegado a 
conseguir el máximum anhelado por la 
economía clásica, producir más y más 
barato, y precisamente por ese adelan-
|o técnico, por esa perfección maravi-
losa del maquinismo, la exclusión de 
'os hombres del trabajo, llega también 
a términos verdaderamente a s o m b r ó -
o s , y como el paro significa también 
exclusión de consumidores, esa mise-
ria que la inactividad engendra, inten-
S'fica asimismo la crisis de las indus-
trias dándose el trágico espectáculo de 
que los productos se tienen por falta de 
^uien los compre, y en cambio mueran 
oe hambre, las que ciertamente los ad-
quirirían si estwviesen trabajando. 
He aquí el gran fracaso de la pro-
uucción capitalista. Mientras el proble-
ma se redujo al salario y a las horas de 
trabajo, la bondad del patrono pudo i n -
fluir en la resolución del problema 
y la acción de los sindicatos pudo asi-
mismo forzar a los patronos de menor 
sensibilidad moral; pero hoy no, por-
que la producción capitalista ha lle-
gado a unos extremos, que no puede 
satisfacer la justísima apetencia de tra-
bajo para vivir sin que tampoco garan-
tice al capitalista contra la miseria, 
pues la crisis acecha a todo el mundo. 
Tampoco existe esa clase media, que 
constituyendo el centro.de la sociedad, 
servia de punto de equilibrio entre las 
otras clases, y que como aún se man-
tenía la forma manufacturera de pro-
ducción necesitaba hombres para reali-
zar las múltiples operaciones que exigía 
esa forma rudimentaria de producción 
en su respectivo ramo. Hoy, el carpinte-
ro por ejemplo, no asierra las maderas 
en su taller, porque le cuesta más bara-
to comprarlas aserradas en la fábrica, 
la que a su vez ejecuta con poderosas 
máquinas el trabajo de ung multitud de 
hombres con muy pocos obreros, y así, 
todas las industrias pequeñas . Pero esa 
clase media no es otra cosa que un con-
junto de asalariados, de proletarios dis-
frazados de propietarios, tributaria de 
los grandes industriales, y eso, no ya en 
la industria propiamente dicha, sino en 
la misma agricultura. 
La evolución del capital, dice Kauts-
ky, produce un incremento del ejército 
de reserva de la industria como ya hizo 
notar Marx. Una parte de ese ejército 
de reserva, aparece bajo la forma de 
obreros sin trabajo; otra bajo la de toda 
clase de existencias parasitarias, siendo 
una de las más comunes, la del córner^ 
oíante en pequefto. Y luego añade : En 
1895 se averiguó en el imperio alemán 
el número de obreros sin trabajo. Co-
menzaba ya entonces el impulso e c o n ó -
mico. En 1.° de junio se contaron 299 
mil 352 y el 2 de diciembre 771.005. En 
Inglaterra, s igué diciendo el veterano 
socialista alemán, entre los obreros or-
ganizados que tienen un trabajo más 
constante que la masa de obreros no 
organizados, el número de los sin tra-
bajo ascehdió en 1893 a un 7,05 por 
100 y en 1894 a un 6 por 100 Hoy esas 
cifras son completamente optimistas. 
En una coirespondencia publicada 
•por AndrésPranspi l l en nuestro querido 
diario, desde Nueva York (El Socialista 
nñm. 6671) nos presenta el cuadro de-
solador del desplazamiento de los tra-
bajadores por las máquinas , que por 
cierto contrasta con la Jauja yankee que 
nos pintaba Ramiro de Maeztu en repe-
lidos artículos, tendentes a demostrar 
que dentro del actual régimen y sólo 
por el arte mágico de la producción ca-
pitalista, estaban resueltos los proble-
mas sociales, claro está, que sin recu-
rrirse a la acción socialista que es lo 
que pretendía demostrar. 
«Hoy se hace cola (dice Pranspill) 
para lograr la sopa gratuita en Nueva 
York y otras grandes ciudades. Hay co-
las de pan, en las que los parados ob-
tienen un poco de comida Las cau-
sas son las mismas que ocurrieron en 
Inglaterra hará unos cien años , cuando 
las primeras máquinas hiladoras arroja-
ron de sus tareas a los trabajadores. 
Naturalmente, los inventos no Cesaron 
en los últimos cien años; pero afortuna-
damente para los obreros norteameri-
canos, ellos podían encontrar trabajo 
en otras actividades cuando las máqui-
nas los desplazaban en algunas indus-
trias...» 
HERÁCLITO EL JOVEN. 
(Continuará). 
D I L E M A 
Arde el país en deseos de que haya 
Presidente de la República, y candentes 
están los ánimos en todas las minorías 
para que España tenga su primer Go-
bierno homogéneo , para que aquellos 
que por imperativo de un pacto figuran 
en este tan disímil puedan ocupar sus 
respectivos escaños de diputados en la 
oposición o en las derechas. 
Hay un dilema: o gobierna la minoría 
socialista, que es la más numerosa y a 
la que primero se ofrecerá el Poder, o 
gobierna Lerroux. Y en este caso ¿con-
sentirá aquélla esto? No, y mil veces 
no. Entregar las organizaciones a un 
Gobierno burgués , sería suicida. Mor-
dido el capital por los dientes socialis-
tas; dejando en la corriente de la Cons-
titución abiertas tantas esclusas socia-
les, sería pueril entregar el mando a 
republicanos buigueses, que no otra 
cosa habían de hacer que cerrarnos 
aquellas y a base de compadrazgos y 
manejos caciquiles llevar a España a la 
derrota cruel de una revolución san-
grienta. 
Porque las masas de hoy no son 
aquellas mesnadas que en Sagunto 
asistían con benepláci to a la vuelta de 
sicarias tiranías. Porque el pueblo de 
hoy, más consciente, más despierto y 
más avanzado, sabe doblegarse ante 
una espera esperanzada y sabe revol-
verse, con impulsos de hiena, cuando a 
su capital, que es su trabajo, tratan de 
mermar. Este pueblo de hoy, impulsivo 
y quieto, callado y decisivo, recuerda y 
gime un momento para pasar, en brusca 
transición, a alaridos guerreros y revo-
lucionarios, porque para eso es tan no-
ble y tan valiente que da el pecho al 
ideal para no ocultar la vergüenza de la 
esclavitud y la tiranía. 
Lerroux no, no y no; que aún recor-
damos frases que pronunció en Barce-
lona. Lerroux no, no y no; que presente 
tenemos su llamamiento a antiguos ca-
ciques, mendaces falsarios y vampiros 
del obrero. Lerroux, nunca. Si quere-
mos hacer trizas a España; si queremos 
verla arambelosa, deprimida, empobre-
cida y hecha jirones demos el Poder al 
autor de «yo goberna ié» . Si queremos 
que la bomba loca que latente palpita 
en todos los pechos prenda en la mecha 
del hambre y haga explosión de sangre, 
«sus y a él.> 
Pero no, que antes que todo esto; 
antes de ver en ruinas el edificio de la 
República la apuntalaremos nosotros 
con la columna de nuestro ideal. La Ju-
ventud Socialista (dos veces socialista, 
por juventud y por idea), alienta en to-
do momento a los dirigentes del partido 
y les dice: Hay planteado un duro dile-
ma. ¿Queréis una solución? Allá va. Por 
España; por la República de trabajado-
res; por el presente; por el futuro; por 
el ejemplo del mundo y engrandeci-
miento nuestro, es necesario que el pr i -
mer Gobierno h o m o g é n e o de la Repú-
blica sea socialista. 
ANGEL MARTÍN GONZÁLEZ. 
O P I N I O N E S 
Dada la expectación que causó con su 
presencia en la sesión del miércoles en el 
Ayuntamiento, nuestro diputado y primer 
teniente alcalde, compañero Prieto y des-
pués de escuchar su discurso, liemos que-
rido conocer la opinión del mismo por 
boca de algunas de las muchas perso-
nas que llenaban el Salón de sesiones: 
Un concejal socialista: Hacía falta por 
L A B O R A T O R I O 
DE 
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lo menos que cada dos semanas hiciera 
acto de presencia. 
Un concejal republicano: Muy duro en 
los conceptos: de ser más suave, hubiera 
sido una pieza oratoria de bastante mérito, 
pues no hay duda que vá adquiriendo do-
tes de parlanientaiio. 
Un albañil: Si hubiera sido posible sal-
tar donde se encontraba, lo hubiera hecho 
para darle un abrazo, por lo bien que es-
tuvo. 
Un republicano viejo: A nuestra mino-
ría le hace falta un representante que no 
sea arrollado como lo fué don Camilo, y 
que a la presente no se vislumbra ese 
hombre. 
Un agricultor: Es el único que se preo-
cupa de nosotros y me gustó como siem-
pre, porque cada vez está más valiente. 
Un pequeño industrial: Es cierto todo 
lo que dijo, y que somos nosotros los úni-
cos que pagamos al fisco. 
Uno de la lana: Si en cada pueblo hu-
biera siquiera seis como él, otro gallo nos 
cantara. 
Un monárquico: Muy duro al atacar-
nos, y como siempre, de ideas revolucio-
narias. 
Un pequeño labrador: Hay ideas y hay 
sociedades, porque Prieto está con no-
sotros. 
Uno de Bobadilla-pueblo: Lo quere-
mos porpue nos defiende y se ocupa de 
nuestros intereses 
Un zapatero que no es mudo: Si estoy 
contento que las mujeres tengan voto, es 
porque en mi casa puede contar con cinco: 
mi suegra, mi mujer, dos hijas y el mío, que 
los pongo a disposición de quien dá la ca-
ra, y sabe en todo momento defender a los 
obreros en general. 
F. 
DE TEATRO 
El martes 27 debutará en el Salón Rodas la notabilí-
sima compañía de Variedades Vianor, indiscutiblemente 
el espectáculo más importante que se presenta en Espa-
ña procedente de los teatros Empire de París, Astral 
de Buenos Aires, Solís de Montevideo, Odeón de 
Brasil y últimamente Victoria de Barcelona. 
En el elenco figuran las bellísimas vedettes Matilde 
Lasarte y Elvira Titinet; las notables estrellas de la can-
ción y el baile Hermanas Mari-Flor; el colosal trío Blas-
Teresa; de bailarines de Salón y acrobáticos la gentil 
Araceli Levy; la bailarina excéntrica negra Lola de Lima 
rival de Josefina Baker; el formidable danzarino Morales; 
el notable excéntrico Miques y ocho bellísimas segundas 
tiples. De la orquesta dirigida por el maestro concerta-
dor José M ena, forma parte el conocido jazz-bandista 
Rafael Morales. 
Esta notable compañía es dirigida por el artista de fa-
ma mundial Vianor. 
La presentación es de un lujo inusitado y entre otros 
números la compañía estrenará el graciosísimo skets 
«Viva Sevilla.» 
El jueves 29 debutará la compañía de Manuel B. 
Arroyo, con la hermosísima obra de Suárez Deza «Ha 
entrado una mujer». 
La empresa abre un abono por cinco funciones, dos 
a la compañía Vianor y tres a la de Arroyo, que ade-
más de la obra de debut, representará «Todo para tí,» 
de Muñoz Seca» y «Mi tía Javiera» de Paso y Dicenta, 
CONTRA LA CLASE MEDIA 
E L R E P A R T O 
ni 
Paréntesis. 
Con la Iglesia hemos dado, Sancho. 
El señor cura de mi parroquia no podia 
creer—me ha dicho —que tomara yo el 
nombre de persona alguna para ofenderla; 
algo más ha añadido, que queda en ar-
chivo. Yo he replicado al señor cura pro-
curando acomodar el tono y espíritu de la 
réplica al de la interpelación. Total, un leve 
escarceo verbal, resumido en las dos car-
tas siguientes: 
«Antequera 19 octubre 1931. (Doce, cua-
renta. 
»SeñorCura párroco de San Sebastián. 
Muy señor mió: Como ha cortado usted la 
conversación por usted mismo iniciada 
conmigo hace poco rato, en calle Encarna-
ción, le dirijo la presente para manifestarle 
lo que no me dió usted tiempo material pa-
ra exponerle. 
«Dije, y me afirmo, que he dirigido mi 
trabajo sobre el reparto a las personas lla-
madas por la ley para confeccionarlo. 
»No acepto su teoria de hacer distinción 
entre el Presidente de la Comisión evalua-
toria y los demás miembros de la misma. 
«Quedo enterado, y así lo diré pública-
mente, de que ni siquiera ha sido usted ci-
tado para constituir la indicada Comisión. 
«A su advertencia, consejo, lección, o lo 
que haya querido ser lo que mé ha dicho 
usted acerca de lo que yo he debido hacer 
en este asunto, no puedo replicar con lo 
que yo opino que usted ha debido hacer, 
no ya al aparecer mi primer artículo sino al 
saber que se estaba cobrando el reparto, 
porque me lo veda mi respeto al criterio 
ajeno y mi concepto de la libertad. 
«Aluy atentamente le saluda 
A. GONZÁLEZ.» 
«Antequera 19 de octubre de 1931. 
»Sr. D. Agustín González Moreno. 
«Presente. 
«Muy señor mío: Acabo de recibir la su-
ya y he de rectificar un error. En tiempo 
que era alcalde don Santiago Vidanrreta 
fui citado para CONSTITUIR la comisión eva-
luatoria a la que asistí, después no he vuel-
to a ser citado ¿acaso por olvido? ¿acaso 
interpretando el deseo que había de cons-
tituir un día precepto constitucional de 
prescindir en todo lo civil de la actuación 
del sacerdote? Usted creo que no podrá 
creerme obligado dado este ambiente y ese 
ideario, de protestar porque no se me ha-
bía citado; mucho más que también había 
podido hacerse en mí ausencia. Como re-
conozco la buena fe de su carta creo le 
debo esta esplicación. 
«Lamentando que el mutuo respeto que 
creí nos guardábamos no haya sido bas-
tante para impedir este incidente poco gra-
to, le saluda atentamente su s. s. y Cap.— 
jOSE MOYANO.« 
Queda retirado el nombre del señor Cura 
párroco de San Sebastián del envío-dedi-
catoria del presente trabajo. 
Referencias. 
Estatuto municipal. Artículo 480. La for-
mación del repartimiento compete a la Jun-
ta general del repartimiento y a las comi-
siones de evaluación. Constituirán la Junta 
general del repartimiento dos representan-
tes por cada comisión de evaluación nom-
brados por esta libremente de su propio 
seno. 
Articulo 484. Serán vocales natos de las 
comisiones de evaluación de la parte per-
sonal del repartimiento: el cura párroco; el 
primer contribuyente por territorial^ rique-
za rústica; el primero por territorial, riqueza 
urbana y el primero por contribución in-
dustrial y de comercio, que tengan, la con-
dición de residentes y estén domiciliados 
en la respectiva parroquia El número de 
vocales electos será de tres. 
Artículo 486. Podrán excusarse de for-
mar parte de las comisiones o delegar su 
representación: a) Los curas párrocos 
La representación del cura párroco en el 
caso de delegación, habrá de recaer en 
coadjutor de la parroquia, si lo hubiere. 
Así la renuncia como la delegación del 
cargo de vocal se harán constaren escrito 
que se unirá al expediente. 
Art. 489. Los Ayuntamientos formarán 
la relación de los contribuyentes en la par-
te real del repartimiento y harán las desig-
naciones de los vocales natos de las comi-
siones de evaluación. Las relaciones y las 
designaciones serán expuestas al público 
por término de siete días en la casa Ayun-
tamiento y en el atrio de las iglesias pa-
rroquiales. 
Para la Autoridad 
competente. 
Con todo el respeto debido, traslado a-
la Autoridad que corresponda el contenido 
de la carta.del señor Cura párroco de San 
Sebastián en su relación con los preceptos 
legales copiados, por las consecuencias 
que pudieran derivarse acerca de la legali-
dad del reparto que se está cobrando. 
Si este traslado e invocación a la Auto-
ridad puede considerarse que envuelve 
ofensa también, cosa que mi ignorancia-
desconoce, pido que en gracia de esta se 
me perdone y queda, desde ahora, letirado. 
La verdad es que no esperaba llegar a 
los antípodas tan pronto. 
(Continuará). 
El martes 27, Debut de la 
Compañía de Variedades Víanor 
20 - ARTISTAS - 20 
8 bellísimas segundas tiples, 8 
Orquesta dirigida 
por el maestro conceriador José Mena 
y en ¡a que figura 
el notable Jazz-bandista Rafael Morales. 
VEREMOS QUIÉN LE SIGUE 
Hace tiempo y con motivo de la publi-
cación en este semanario de un artículo 
sin firma, hubo elementos republicanos 
que ya daban casi por segura la entrada en 
nuestra Agrupación Socialista del que ellos 
suponían autor del escrito, creyendo sin 
duda que nosotros reclutamos socialistas 
como ellos lepublicanos, sin fijarnos quié-
nes son ni de donde vienen y sin que esto 
quiera decir que en nuestras filas no haya 
algún que otro «frigio». 
Tal suposición, que nosotros negamos 
entonces, el tiempo y los hechos se han 
encargado de desmentir, pues el entonces 
supuesto colaborador de LA RAZÓN encon-
tró otro ambiente más «suelto» en donde 
dijo todo lo que a bien tuvo, que no fué 
poco, y sin que hasta la presente haya en-
contrado contrincante a pesar de que tiró 
«a dar«. 
Mientras tanto observemos la política 
que se hace en la Alianza. En este centro 
tienen cabida todos los que lo deseen sin 
que para su ingreso sea obstáculo haber 
peitenecido, como activos militantes, a los 
partidos que hicieron posible la cuartelada 
del 13 de Septiembre y que después no tu-
vieron inconveniente en militar también en 
una o en otra dictadura, (¡cómo va a ser 
esto inconveniente si algunos de los diri-
gentes tuvieron hasta graduación en el so-
matén!) y hasta se invita a que ingresen 
(los que todavía no lo han hecho) a los ele-
mentos monárquicos que el día 12 de abril 
figuraban en las candidaturas contrarias a 
las de la conjunción socialista-republica-
na, sin tener en cuenta para nada que si 
hoy se allanan a acatar el régimen consti-
tuido e incluso se hacen republicanos es 
porque esperan que todo quede igual que 
antes y puedan seguir medrando como 
siempre en provecho de sus repletos bol-
sillos. 
Con esta conducta dan la razón al actual 
presidente del consejo de ministros que di-
ce que la República todavía no ha entrado 
en los pueblos. Y yo me permito hacer una 
observación a los señores de la Alian-
za: ¿Es que creen que si las elecciones 
del 12 de abril hubieian fracasado hubiéra-
mos sido acogidos tanto republicanos co-
mo socialistas con la misma solicitud con 
que vosotros acogéis a estos políticos del 
que manda? 
No espero que a pesar de todo esto ha-
ya ningún cambio de táctica por parte de 
los elementos republicanos pues segura-
mente se considerarán infalibles, pero mu-
cho tememos que algún día tengan que sen-
tirlo porque se cumpla el refrán que dice: 
«De la calle vendrá quien de tu casa te 
echará». Por lo pronto ya han desplazado 
a dos que, uno por asquearle este proceder 
y otro por no serle simpático a los que en 
lo sucesivo piensan mangonear, han pedi-
do su baja en la Alianza. Veremos quién le 
sigue. 
Fanny Castellanos í^oca 
profesora en partos, con matrícula de honor y 
prácticas en el Hospital Clínico de Barcelona, 
Y 
Bautista Barba Díaz 
PRACTICANTE 
ofrecen sus servicios y su casa, en calle 
Calzada, número 21, esquina a la del 
Barrero. 
Para las embarazadas hay hospedaje a pre-
cios económicos, con asistencia al parto. 
Antequera 21 de octubre de 1931. 
Sr. Director de LA RAZÓN. 
Distinguido amigo: Agradecería de su 
bondad se sirviera dar publicidad en el se-
manario de su digna dirección a la Carta 
abierta que le acompaño, dándole antici-
padas gracias. 
Quedo suyo afmo. s. s. q. e. s. m.—GRE-
GORIO GARCIA M. DE PINILLO. 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. don Camilo Chousa. 
Con tonos bastante despectivos se per-
mitió usted asegurar en la última sesión 
municipal que no había solicitado el voto 
de ningún antequeiano para su elevación 
al para mi inmerecido cargo que ocupa de 
teniente de alcalde de este Excmo. Ayun-
tamiento. 
Cábeme la satisfacción de comunicar a 
usted que en las elecciones municipales 
celebradas el pasado abril tuve mi voto en 
el primer distiito, tercera sección, en don-
de su candidatura no figuraba; si'tal cosa 
hubiera sucedido, tenga la seguridad que 
un servidor de usted la hubiese borrado, 
estampando en su lugar el nombre de al-
gún antequerano que me hubiese merecido 
más confianza. Engreído usted en su sa-
piencia se ha desdorado de mirar el salón 
de nuestro Concejo Municipal, donde hu-
biese encontrado antiguos retratos de ilus-
tres personalidades indígenas representa-
tivas de las Ciencias, las Artes, la Literatu-
ra, la Política y la Milicia y de todas las 
manifestaciones del saber humano, que ja-
más necesitaron su colaboración para es-
calar los más altos puestos. 
Algo más, y bastante interesante pudiera 
decirle en este escrito, pero me limito hoy 
a consignar mi protesta como republicano 
y como antequerano. 
GREGORIO GARCÍA M. DE PINILLOS. 
Cada día es de más urgente 
necesidad la reforma agraria 
(COIITINUACIÓN) 
El coto de Doñana en Sevilla, propiedad 
del ex Infante don Carlos tiene 10.000 hec-
táreas. 
En el término de Castellar (Cádiz), el du-
que de Medinaceli posee 16.000 hectáreas 
bajo una sola linde. 
En Salamanca, según los cuadros esta-
dísticos de la Dirección de Propiedades 
de 1.930, hay 96 fincas mayores de mil 
hectáreas; 100, mayores de 2.500, y ¡407! 
mayores de 5.000. 
En Sevilla, 296, mayores de 1.000 hectá-
reas; 126, mayores de 2.550, y 119, mayo-
res de 5.000. 
En Cádiz, 188, mayores de 1.000 hectá-
reas; 77, mavores de 2.500; 61, mayores 
de 5.000. 
En Toledo, 283, mayores de 1.000; 148, 
mayores de 2.500, y 52, mayores de 5.000. 
En Albacete, 265 fincas, mayores de 
1.000; 161, mayores de 2.500; 61, mayores 
de 5.000. 
En Badajoz, 441, mayores de 1.000; 181, 
mayores de 2.500 hectáreas; 25, mayores 
de "5.000, 
En Córdoba, 294, mayores de 1.000; 
136, mayores de 2.500; Í7, mayores de 
5.000. 
De las 68.000 hectáreas que forman el 
término de Utrera, 54.000 pertenecen a 
treinta señores. La tercera parte del térmi-
no de Fuentes de Andalucía (Sevilla) tr 
mil hectáreas pertenecen a un sólo laf-8 
fundista. dn-
La concentración de la propiedad y e\ 
absentismo y codicia de muchos grande' 
propietarios ha contribuido a envilecer ^ 
contrato del salario, que es la única fuent 
de vida para la población campesina t ^ 
bajadora. 
Cuantos más grandes propietaiios en 
una provincia, mayor número de familias 
sin propiedad alguna y menor su estabili-
dad; mayor concurrencia entre los asala-
riados, más resignada y forzadamente tie-
nen que entregarse a merced de sus patro-
nos, más hosca es para ellos la tierra y con 
mayor facilidad la abandonan.... 
Los grandes terratenientes son, en su in-
mensa mayoría, los grandes católicos. Y 
con lo que respecta a Antequera, ya véis 
como en el Sindicato Católico Agrícola se 
cobijan todos los latifundistas, los más ti-
ranos, los que contando con las autorida-
des locales, sangran y succionan constan-
temente al obrero campesino, con cuyo 
sudor han acumulado los millones; y por si 
esto fuese poco, ahora arremeten contra ía 
Sociedad de Labradores Arrendatarios 
constituida integralmente por aparceros' 
victimas como el más modesto campesino' 
para agotarlos por los mismos y viles pro-
cedimientos con que agotan al asalariado. 
Pero por fortuna, a esta simpática Socie-
dad de Labradores Arrendatarios, le está 
intimamente unida la Sociedad de Obreros 
Agricultores así como las demás socieda-
des obreras de Antequera, para que los in-
tentos de los tiburones del Sindicato Cató-
lico se estrellen contra la razón y lo justo. 
¿Quién, pues, mantiene el latifundio? 
¿Quién apoya este régimen agrario, por 
virtud del cual las tres cuartas partes del 
territorio español están amortizadas en 
manos muertas de un latifundio inicuo? 
Quien mantiene este latifundio inicuo es 
la Ley. Quien consagra este régimen inhu-
mano es la Ley. Quien lanza a la emigra-
ción pueblos enteros es la Ley. Quien 
inculca en el hambre y en la miseria la re-
volución social es la Ley. 
Y ¿no es absurdo mantener Ley tan ini-
cua frente a todo el pueblo español? ¿No 
es monstruoso que cuando España entera, 
por todos sus trabajadores, demanda que 
esa Ley desaparezca, esa Ley subsista y 
rija? ¿No es un oprobio para España que 
cuando toda Europa decreta en la reforma 
agraria la implantación de un régimen de 
propiedad conforme a la conciencia social 
moderna, sea España el único país de Eu-
ropa que mantiene un régimen agrario ab-
solutamente feudal?—G. 
V i d a o b r e r a 
Sociedad de Dependientes 
de Barbería. 
Bases de trabajo que establece la Sociedad de De-
pendientes de Barbería de Antequera: 
1 .a Reconocimiento de esta Sociedad por todos los 
patronos del ramo, como igualmente la de dependientes 
reconocerá a la de los patronos. 
2. a La jornada de trabajo será de nueve horas, 
distribuidas en la forma siguiente: Desde las nueve de la 
mañana hasta las dos de la tarde, y desde las cuatro a 
las ocho de la noche. Desde las dos a las cuatro que 
son las de comida de los oficiales, podrán estar abiertos 
los establecimientos. 
Los domingos sólo se trabajará desde las nueve de 
la mañana hasta la una de la tarde. Los sábados se ce-
rrará a las diez de la noche. 
3. a Los jornales que semanalmente percibirán los 
oficiales, son: Oficiales de 1.a categoría pesetas 26.50 y 
propinas; Idem de 2.a 19.^0 id.; Idem de 3.a 12.50 id. ; 
Aprendiz adelantado, 9 ídem. 
4. a Los oficiales limpiarán solamente el tocador y 
la luna. 
5. a Los despidos se efectuarán, bien avisándolo 
con ocho días de anticipación o abonando una semana 
de despido. 
6. a No podrá obligarse a ningún dependiente, a 
que tenga que arreglar a personas que no estén en el 
establecimiento antes de las horas de cierre. 
7. a Las ayudantías en caso de enfermedad de los 
patronos serán a los precios normales; pero siendo por 
causa distinta, regirán los siguientes: Oficiales de 1.a ca-
tegoría, ptas. 6 por el día; Idem de 2? id., 4.50 ídem. 
Idem de 3.a, 3.50 ídem. 
8;a La duración de estas bases será hasta el día 15 
de abril de 1932. 
Antequera 14 de octubre de 1931. 
El Secretario, J O S É J IMÉNEZ.—V.0 B.0 El Pre-
sidente, FRANCISCO G A R C Í A . 
Sociedad de Canteros, Arrieros 
y Picadores de Piedra. 
Esta Sociedad pone en conocimiento de todos sus 
afiliados, que no falten a la sesión que se ha de celebrar 
el lunes 26 para tratar de asuntos de interés. 
Por la Directiva: El Presidente, A N T O N I O OR-
T Í Z B A R Q U E R O . 
• -^-«-^ 
Nosotras las mujeres 
Tenemos un sagrado deber que cumplir; 
primeramente apartarnos de las creencias 
religiosas, extirpando esas malditas ideas 
venenosas que se infiltran en nuestra men-
te produciendo el fanatismo, que es la cau-
sa que no nos demos cuenta del camino 
de nuestra emancipación. Por eso precisa-
mente nosotras tenemos el deber, de com-
batir al clero, al capitalismo y a cuantos 
obstáculos se pongan en nuestro camino, 
fieles a nuestra organización como mujeres 
conscientes de nuestros deberes. No creáis 
que con esto solamente cumplimos con 
nuestro deber, no; nosotras tenemos que 
estudiar y capacitarnos para lo futuro, que 
hemos de tener parte activa en la política 
siendo nuestro deber depositemos la can-
didatura socialista, para despojar esos po-
líticos del gorro frigio que son los enemi-
gos de la Democracia. Asi es, compañeras, 
. que haciendo cuanto os he dicho, siguien-
do a nuestra organización con unión y dis-
ciplina, inspiradas en la táctica del parti-
do Socialista y la Unión General de Traba-
jadores, podremos vencer el empuje del 
clericalismo y la reacción. 
CARMEN BERMUDO. 
Tesorera de la Sociedad Femenina «Las Luchadoras». 
Campillos octubre 1931. 
El jueces 29, Oeliut 
de la Compañia Manuel B. Arroyo 
con la hermosísima obra 
Ha entrado una mujer 
El domingo fuera de abono 
DON JÜAN TENORIO 
En Almogía se pide el traslado 
de la guardia civil 
Queremos que nuestras quejas y nues-
tros propósitos tan firmes como decidi-
dos, sean cumplidos en su totalidad. Pe-
ro empecemos a querer por donde hay 
que empezar. Primero, por sentirse ciuda-
dano consciente, amante del orden, la jus-
ticia, la moralidad, la tranquilidad, la liber-
tad de derechos constituidos, y finalmente 
y sobre todo, la defensa de la República. 
Y una vez asistido de todo esto, y resenti-
do de lo contrario, pasamos a deponer 
nuestras quejas, afanes y propósitos, en 
conocimiento de las autoridades compe-
tentes, de los representantes de los pue-
blos en Cortes, republicanos y socialistas, 
que.son las únicas representaciones genm-
nas de los pueblos, en quien pusimos y de-
positamos nuestra confianza y que aún no 
las hemos todavía perdido. Y últimamente, 
para que el público en general se dé cuen-
ta de sus hermanos oprimidos. 
Son muchos los casos evidentes y aclara-
torios seguidos y acompañados de demos-
fraciones y palabras agravantes y de mala 
intención las llevadas a cabo por esta guar-
dia civil. 
Días pasados dábamos cuenta en las co-
lumnas de este periódico que es RAZÓN y 
es justicia, de que este tranquilo pueblo se 
encontraba en inminente peligro, a causa 
del complot hecho entre el alcalde inquisi-
dor que padecimos, y la actuación de la 
guardia civil. Nosotros los ciudadanos de 
este pueblo, dándonos perfecta cuenta del 
estado social, libre y democrático ^ue vi-
vimos, ya que por nuestros esfuerzos nos 
salvamos de la muerte por asfixia mo-
"árquica, no podemos permitir hechos ni 
actos de salvajismo inmorales y anticristia-
nos que se propone llevar a cabo. Noso-
"os tainbién, bajo el punto de vista jdemo-
Cfático, moral, educativo y consecuente, 
nasta cierto punto, no queremos hacer un 
relato expedito, manifiesto v aclarante de 
jautos y tantos atropellos ejecutados por 
la guardia civil de este puesto. Y decimos 
atropellos, porque no han podido llenar su 
vacio ni tenido eco sus malas posturas. 
Porque los vecinos de este pueblo se han 
sufrido, se han resignado y se han coloca-
do en la humillación, antes que desagradar 
a 'as autoridades, porque siempre evadie-
r011 toda provocación e intento de salvajis-
mo de aquélla, porque el pueblo siempre 
oespreció el reto al combate. Los lectores 
oe este dirán si tenemos razón y derecho a 
^x,gir, si no responsabilidad, al menos el 
traslado de estos agentes. Y si no; aunque 
"os proponemos no darle rienda a la plu-
ma ni a la lengua, porque queremos hacer-
le el favor de callarnos explicaciones, pe-
ro largaremos un detalle para orientación 
de las gentes que nos lean. 
Uno de estos guardias de referencia que 
militan en Almogia, cuando todos los ciu-
dadanos españoles, aún hasta los más tra-
dicionales monárquicos ya conformes con 
la República, llevaban todos banderitas e 
insignias y distintivos republicanos en el 
pecho, este buen guardia, cierto dia se de-
jó decir ciertas palabras con todo género 
de desfachatez y gravedad, ¡que él nunca 
liabia sido republicano ni sería! Y que en 
su pecho no se pondrían distintivos repu-
blicanos. ¡Qué agente de seguridad públi-
ca! ¡Buen representante de la autoridad! 
Pero dejémonos de adentrarnos en acu-
saciones, que para todo habrá tiempo: 
llamemos la atención de los hombres re-
presentativos, para que acudan a zanjar 
este conflicto. En nuestros depositarios de 
conciencias ciudadanas §n , Cortes hoy: en 
activo y permanente, ponemos nuestra 
confianza, seguros de que acudirán y aco-
gerán nuestras demandas de auxilio. Y pa-
ra terminar, dejamos sentado, que si hoy 
nos reparamos en hacer una formidable 
acusación de hechos, por si con esto hu-
biera bastante para terminar con este esta-
do de cosas, que si no tuvieran eco y si 
desatención, ya levantaríamos el grito has-
ta llegar al cielo. Porque hay material sufi-
ciente para llegar a tal altura. Pongan coto 
los encargados de esto en cortar tales abu-
sos, por lo que pedimos el traslado de esta 
guardia civil. Que aunque fueran otros lo 
mismo, pero es el caso que los actuales 
guardias se han creado tanto odio entre 
ellos y el vecindario, que están siendo pe-
ligrosos. Y nosotros para sancionar y pro-
mulgar estas lamentaciones, acudimos a 
esta firme y potente columna, hecha y ci-
mentada en la RAZÓN, que es justicia, a la 
que nos afianzamos con todo género de 
confianza, como trinchera de combate, se-
guros de ser atendidos conquistando la 
obteniendo un fallo favorable, 
creemos no tener que apuntar justicia y Por hoy 
más. 
ANTONIO RUIZ y Ruiz. 
Almogía, 29 septien.bre. 
A D I V I N A N Z A 
Oídme, trabajadores 
M i vida es corta y fatal , 
mi sangre a todos les doy, 
todos me tratan muy mal; 
si me acertáis quién soy 
os contaré mi pesar. 
¿Quién mi padre cultivó 
en nuestra madre la tierra? 
¿Por qué entonces se aferra 
el que j a m á s trabajó 
y mi sangre toda encierra? • 
Yo veo temblar de frío 
en las mañanas de enero 
al trabajador sombrío, 
y a otros por el dinero 
manejarlo a su albedrío. 
Yo veo niños descalzos 
que se afanan por cogerme, 
arrastrarme entre sus brazos, 
mas después me pesa verme 
para otro hecha pedazos. 
¿Por qué el que me elabora 
no ha de disfrutar con creces 
de mi sangre protectora 
lo mismo que los burgueses 
que me acaparan ahora? 
Que acertéis mi adivinanza 
es lo que me incumbe menos, 
mas abrigo la esperanza 
que mis consejos son buenos 
y os servirán de enseñanza. 
Antonio Granados (Liebres), 
Villanueva de Algaidas. 
Nota.— El que justifique que estos versos, o algu-
no de los que llevo escritos en este periódico son copia-
dos, se le dan cien pesetas, en calle Pablo Iglesias, 25. 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de-Antequeia sino del término mu-
nicipal, deben surtirse de cuantos impresos 
necesiten, en la imprenta de LA RAZÓN, 
calle Merecillas (hoy Libertad) número 18. 
Si piensas casarte compra ios muebles 
CASA LEÓN y te alegrarás toda tu vida 
por su buena calidad y buen resultado 
Realizamos a precios increíbles 
Camas de acero y de madera. Mesas de lavabo, Roperos, Cómodas , Mesas 
de noche. Cuadros, Espejos, Barras de cortinas, doradas, Perchas y Per-
cheros, Sommiers de hierro y de madera. Mesas de sala. Aparadores de co-
medor. Chineros, Juegos de lavabo. Plateros, Mesas de camilla. Mesas de 
cocina, Mecedoras, Sillas, Sillones y toda clase de muebles. 
N Trinidad de Rojas, 11 (antes Lucena) 
¡ q n a 
Con ocasión de la crisis de trabajo que 
viene padeciendo este pueblo durante el 
año 31 y parte del 30, en la sesión celebra-
da por este Ayuntamiento en la noche del 
10 de septiembre por iniciativa de la mino-
ría socialista hubo de solicitar del señor 
gobernador un delegado del Trabajo, para 
solucionar el paro obrero, opinión que fué 
tomada en consideración y por gestiones 
de este Ayuntamiento el dia 15 del mismo 
se dignó el señor gobernador mandar dos 
delegados los cuales después de oír al ele-
mento obrero convocó a la clase patronal 
en el salón Ayuntamiento, y después de 
largas deliberaciones aceptaron dar traba-
jo, como mínimo a doscientos obreros, 
quedando en aquél acto nombrada una 
junta que en unión de otra de obreros hi-
cieran la distribución por categoría de pa-
tronos. 
Calcularse eLsacrificio que hace la clase 
trabajadora en un pueblo que consta el 
censo de mil obreros todos con necesidad, 
y se disponen los patronos a ocupar dos-
cientos. Estos humildes trabajadores, para 
que se les diera ocupación a los más nece-
sitados prescinden de presentarse ante la 
Junta que estaba llevando a cabo la colo-
cación para no alterar el número que ha-
bían aceptado los patronos, confiados 
quizás que así se le daría ocupación a 
aquellos, puesto que así había quedado 
convenido con los señores delegados, y 
además hecho constar en un acta que fué 
firmada por patronos, los obreros, alcalde 
y delegados. 
¡Triste ilusión! Cuando esta Junta últimó 
sus trabajos entró el pataleo, y salvo algu-
nos, la mayoría se negaron a aceptar el 
contrato, y estos famélicos trabajadores 
empujados por el hambre y apoyados en 
el derecho que les da el contrato, si van ai 
tajo del trabajo, se vengan los propietarios 
en no mandar avíos que es costumbre en 
este pueblo y así quedó convenido en el 
contrato; y después de haber dado la jor-
nada sin comer nada más que el pedazo 
de pan que llevan de su casa, a la noche 
se niegan a abonarle el jornal; al otro día 
hay que ir con más dificultades, por no ha-
ber cobrado el día anterior y para poder 
cobrar han tenido que llevarlos al Juzgado. 
Sin embargo, porque un trabajador le di-
jo a una señora que continuaría trabajando 
mientras durase el contrato, dicha señora 
contestó que esa era la moral socialista. 
¿Puede hablar de moral el que permite que 
trabajen los obreros sin comer y para co-
brar tienen que llevarlos al Juzgado? ¿Qué 
moral será más humana, la que representa 
el que quiere ir a trabajar por un misero 
jornal de 3.50 pesetas cuando se lo quie-
ran pagar, o el que después del trabajo da-
do se niega a pagarlo? ¿Es esa la moral 
cristiana de la que tanto alardean? ¿Es así 
como se hace patria, dejando en la vagan-
cia al que quiere trabajar, o yendo al traba-
jo aunque sea sin comer? 
Qué triste y qué amargo es todo esto. 
Pero hay más todavía: los que están cum-
pliendo les aplican el descanso dominical, 
cosa que no han hecho nunca en las reco-
lecciones de sus cosechas; pero también 
sufren esto los obreros, y se dá el caso de 
que el día 11 fué domingo y el 12 con el 
pretexto de la fiesta de la Raza no los lle-
van tampoco a trabajar. 
Y yo les pregunto: Vosotros que saben 
mejor que todos el placer que es el descan-
so ¿no comprendéis que si estos quieren ir 
a trabajar los días festivos es porque no 
tienen qué comer? ¿Qué homenaje le vá a 
rendir un obrero a lá fiesta, con hijos que 
le piden pan y no tienen para dárselo? ¿Es 
que teniendo medios no se entregaría a la 
fiesta con más gusto y con más satisfacción 
puesto que todos los días está en el traba-
jo? Pero no, no pretenden sólo dejar al 
obrero sin jornal; pretenden al mismo tiem-
po obstaculizar la obra de la república im^ 
plantada por la soberana libertad del Pue-
blo Español desde el día glorioso 14 de 
abril: es tanta su seguera e insensatez que 
no conciben estos explotadores de la clase 
trabajadora que no está muy lejano el día 
en que se verán arrollados y pulverizados 
por las corrientes de! progreso, sin que 
ellos ni nadie sean capaces de detener el 
arrollador avance del Socialismo interna-
cional sobre la tierra. 
FRANCISCO PÉREZ. 
Cuevas de San Marcos, octubre 1931. 
1—• ^^ -^^ ^ —^ 
DEPORTES 
• Antequera F. CM 2. 
C, D, Malagucta, 2. 
Jugóse este partido ante gran expectación, pues para 
los aficionados antequeranos el nombre del Malagueta ha 
sido siempre nuncio de buen fútbol. Deslizóse el encuen-
tro con una de cal y otra de arena, desde luego con algu-
nas más probabilidades de éxito por parte de los locales. 
Pero no supieron o pudieron aprovechar aquellos mo-
mentos, lo que unido a la poco afortunada actuación de 
Daniel, muy por bajo de otras veces, valió a los foraste-
ros los dos tantos. 
No completaron su actuación los de casa, cuyo juego 
de conjunto hemos encontrado una vez más falto de la 
cohesión debida. Se fía mucho en la individualidad, olvi-
dando que la labor de los once jugadores con mucho me-
nos esfuerzo ha de rendir un mayor fruto con su elocuen-
te traducción en el marcador. Esto que conceptuamos fá-
cil corregible defecto, ha de notarse bastante cuando el 
equipo tenga que desplazarse a campo ajeno, y por ello 
queremos insistir en acusarlo para evitar posibles desca-
labros. 
Los tantos del Malagueta carecieron de brillantez en 
su ejecución; no así los del Antequera, que fueron logra-
dos: el primero, casi a! final de la primera parte, por Es-
teban rematando de cabeza muy bien un balón bombea-
do, y el segundo por Pardo al rematar un córner en el 
segundo tiempo. El empate. 
Jugaron mejor los forasteros, no hay duda, porque sus 
combinaciones respondían a lo que debe ser un equipo 
de fútbol. Los locales jugaron más pero con menor luci-
miento. 
Gómez, como siempre, muy voluntarioso y acosador, 
pero falto de una efectiva colaboración por parte de sus 
compañeros de línea, sobre todo los interiores. 
La línea media trabajó bien, no así la defensa y guar-
dameta, que desentonó del domingo anterior. 
De los forasteros, lo mejor la defensa.—PENALTY. 
U N R U E G O 
Doña Fanny Castellanos Roca y su es-
poso don Bautista Barba Díaz, nos encare-
cen la publicación de estas líneas para ha-
cer constar que de ninguna manera tienen 
pensado ausentarse de esta hermosa ciu-
dad, donde, a la presente, se encuentran 
muy a satisfacción, y que cuanto se diga en 
contrario es obediencia a una maniobra 
poco noble de elementos interesados en 
perjudicar sus intereses. 
. '. , 
De ios pueblos 
Viiianueva de Algaidas 
¡ B o i c o t ! 
Hay momentos en que precisa salir en 
defensa de nuestros derechos ante el 
egoísmo brutal de los burgueses, pero mu-
chas veces es más justificada una actitud 
que otras. Y este es el caso que se nos 
presenta con el burgués «marca registrada» 
Isidoro Otero Barea. Este burgués hace 
tiempo que ha pretendido burlarse de 
nuestra Agrupación Socialista, pero si bien 
hemos tenido paciencia para aguantar du-
rante un lapso de tiempo sus muchos abu-
sos, ya ha llegado el momento de enfren-
tarnos con él ante sus Imbéciles provoca-
ciones. 
Por tanto esta Sociedad declaró el boi-
cot hace varios dias al burgués Isidoro 
Otero Barea. Todos los que vayan a traba-
jar con dicho burgués serán considerados 
como esquiroles y tratados como tales. 
Entre tanto esperamos que todas las socie-
dades limítrofes pertenecientes a nuestro 
partido se solidarizarán con nuestra Agru-
pación para honra de nuestro partido y 
escarmiento de la canalla burguesa. 
¡Compañeros, boicot a Isidoro Otero Ba-
rea! Boicot, boicot, boicot! —UN OBRERO. 
Villanueva dei Rosario 
En.el periódico titulado «El Radical» de 
Antequera de fecha 3 del corriente, se lee 
un escrito firmado por un señor cuyo nom-
bre no podemos en este pueblo adivinar, 
pues sólo pone la imprenta las iniciales 
F. C. El referido escrito dice que el señor 
capataz de linea no obra bien con los tra-
bajadores en los trabajos de esta carretera, 
cosa que nosotros en esta población duda-
mos. Asi es que al leerse estas lineas a que 
me refiero en esta Villa, a una gran parte 
de los habitantes no les ha caido bien esta 
censura contra el referido capataz puesto 
que a este señor únicamente se le reconoce 
un buen comportamiento con toda la hu-
manidad, haciendo siempre cuanto está a 
su alcance en favor de los obreros, y en to-
das cuantas suscripciones se han hecho en 
favor de los mismos para remediar crisis, 
las primeras pesetas han sido dadas siem-
pre por el referido don Domingo Jimeno, 
siendo por lo tanto apreciado en esta loca-
lidad no solamente por la clase obrera si-
no por todas cuantas personas le tratan. 
Suplicando por lo tanto a los señores je-
fes de Obras Públicas no dén validez al 
escrito a que me hago referencia, puesto 
que los habitantes de ésta tenemos en 
cuenta todos sus buenos procederes, y su-
poniendo que este señor haya sufrido al-
gún error —que aquí se dificulta—, com-
parado con sus buenas obras de caridad 
no es para que se formule ningún escrito 
en contra del referido. 
CRISTÓBAL GONZÁLEZ JIMÉNEZ. 
A V I S O A L PÚBLICO 
Acabamos de recibir importantes par-
tidas de artículos de invierno a pre-
cios increibles. 
Cobertores blancos de matrimonio, a 
15 pesetas; Chales de punió grandes, 
desde 8 pesetas; Pellizas y Chaque-
tones, desde 12 ptas.; Capotes de 
agua, a 10 ptas.; Traje hecho para 
caballero y niño, a precios baratísi-
mos; Punto inglés, a 8 ptas. kilo; 
Mantas para campo, desde 3 ptas.; 
Camas matrimonio, desde 10 duros. 
Acuda enseguida 
C A S A L E Ó N 
Trinidad de Rojas, 11 (antes Luceno) 
En el Ayunídinienío 
Sesión del miércoles 21 de octubre. 
A las nueve y diez de la noche empieza 
la sesión bajo la presidencia del alcalde 
señor Aguilar. Concurren nueve concejales 
republicanos, cinco independientes y los 
diez compañeros de la minoría socialista. 
Actúa don Federico auxiliado por Ruiz Or-
tega (José). 
Se lee el acta anterior y antes de apro-
barse, el compañero García Prieto, dice 
que como se encuentra aludido en ella, de-
sea aclarar que es cierto que sin autobom-
bos ha estado laborando calladamente en 
pró de Antequera, pero que en la Dirección 
General de Deudas Públicas, le manifesta-
ron que para conseguir se condone esa 
deuda había que trasladarse a Alcalá de 
Henares adonde fué, y le dijeron que para 
sacar en claro los datos que él solicitaba 
se tardaría unos dos meses como mínimo, 
y que no obstante, transcurrido que sea 
ese tiempo volverá a fin de conseguirlos. 
Después de esto se aprueba el acta, y se 
entra en ruegos y preguntas. 
El mismo compañero dice que después 
de tres meses de ausencia que por debe-
res de su cargo le lia sido imposible asistir 
a las sesiones municipales, como represen-
tante de la minoría socialista, viene a de-
nunciar ciertas anomalías que ha podido 
apreciar y que todas ellas hablan bien po-
co a favor de los representantes del muni-
cipio. (Se promueven murmullos de apro-
bación en el público, que el señor Aguilar 
corta inmediatamente con la campanilla, 
advirtíendo que desalojaría el Salón) Con-
tinúa nuestro camarada manifestando que 
la minoría socialista vino a colaborar leal 
y honradamente con los ediles republica-
nos poniendo todas sus miras en bien de 
los trabajadores y en engrandecimiento de 
Antequera, pero que desde los primeros 
momentos se vió que aquéllos sembraban 
la discordia con grave perjuicio de los in-
tereses generales de la Ciudad, haciendo 
ver que sin esa colaboración, sin esa unión 
entre republicanos y socialistas es imposi-
ble laboraren beneficio de Antequera. 
Censura duramente la actuación de la 
Junta de Policía Rural, diciendo que no 
responde a los fines para que fué creada, 
toda vez que esa Junta no practica ni eje-
cuta los decretos del Ministerio de Econo-
mía en la parte que respecta al laboreo de 
las fincas. 
Cita numerosos casos de abandono en 
que se encuentran bastantes fincas de cam-
po en las que no se han efectuado ni las 
faenas más perentorias como sucede en las 
propiedades de los señores Moreno Ramí-
rez, don Francisco Espinosa y otras mu-
chas, poniendo de lelieve que mientras 
ocurren estas injusticias, cientos de obre-
ros agrícolas se encuentran en paro forzo-
so que significa la miseria y la desespera-
ción en centenares de hogares. Ataca al 
representante de la Bolsa del Trabajo, de-
nunciando casos que causa pena, porque 
dice que en dicho organismo se han ins-
cripto los guardas, aperadores y hasta los 
mismos señoritos, pidiendo un voto de 
censura para dicho representante. Tiene 
duras palabras por la forma en que se está 
efectuando la recaudación de arbitrios, ma-
nifestando que mientras a los pequeños in-
dustriales y comerciantes se les obliga a 
tiibutar en forma despiadada, los grandes 
terratenientes por medio de los conciertos 
no pagan lo que debidamente deben pa-
gar. Cita el caso del señor Carreira que tie-
ne un concierto por e! que paga doscientas 
pesetas anuales y posee una finca en la 
que tiene panadería, carpintería, etc. etc. y 
que solamente en una partida de tocino 
que trajo a la población valía su importe 
en arbitrios mucho más de jo que por con-
cierto paga; pidiendo que se corrijan esas 
anomalías. 
Denuncia al alcalde de Bobadilla para 
quien tiene acres censuras porque en su 
soberbia no quiere sacar a trabajar obreros 
socialistas y dice que el guardia municipal 
del citado anejo, (que por cierto fué desti-
tuido de su cargo por el orador y repuesto 
por el señor Aguilar), está al servicio par-
ticular del alcalde, o sea acarreándole agua 
y sacándole estiércol de su finca y que de-
be estar al servicio del pueblo que es el 
que sufre y paga. 
Censura al señor alcalde por el alarde 
de fuerza pública, señalando que solamen-
te con una pareja de guardias municipales 
había suficiente para el mantenimiento del 
orden dada la sensación de honradez y de 
cordura que vienen demostrando los traba-
jadores antequeranos, manifestando que la 
guardia civil donde debe de estar es en sus 
cuarteles. (Nuevamente se exterioriza el 
entusiasmo popular en forma más expan-
siva. El señor Aguilar enérgicamente agi-
ta la campanilla imponiendo silencio.) Tie-
ne frases durísimas para la minoría monár-
quica, lamentando que esta se encuentre 
incluida en comisiones, cuando en realidad 
por su filiación y pasada actuación des-
honra al Excmo. Ayuntamiento. 
Termina invitando a los republicanos a 
que olvidando pasiones y rencillas formen 
una unión sincera y leal para que republi-
canos y socialistas hagan labor provecho-
sa en bien de los intereses generales de 
Antequera. 
El señor alcalde dice que él no ha inten-
tado coaccionar al público y que si la fuer-
za pública está presente, no es por los tra-
bajadores antequeranos en los que tiene fe 
absoluta de sn cordura, sino por temor a 
qrre en el seno de los mismos se introduje-
ra algún malvado o elementos extraños 
que pudieran alterar el orden. 
El señor Chorrsa recoge las manifestacio-
nes de nuestro camarada Prieto manifes-
tando que el haberse alejado la minoría 
republicana obedece al extremismo de al-
gunos dirigentes del partido socialista y de 
nuestro compañero. Cita el caso de que un 
concejal socialista, había manifestado en-
tre obras en plena calle que era necesario 
qrre los republicanos salieran una noche 
por el balcón (¿por cual?) y que debido a 
eso son las precauciones adoptadas. Dice 
que no hay inconveniente en admitir la co-
laboración de la minoría monárquica,siem-
pre qrre esta sea noble, leal y decidida. 
Defiende a los monárquicos, en los que 
reconoce que hasta ahora han colaborado 
noblemente y censura las palabras que 
contra ellos ha dirigido nuestro camarada 
García Prieto. 
Este y el señor Chousa rectifican breve-
mente. 
El señor Vídatrrreta, manifiesta que la 
minoria monárquica está en el Ayunta-
miento porque fueron votados y elegidos 
por un sector de opinión tan respetable 
como el que representan las demás mino-
rías. Dice que si forman paite en las Comi-
siones es porque han sido requeridos, en-
contrándose honradísimos en colaborar 
con republicanos y socialistas y que míen-
tras vean que esa opinión los vé con agra-
do no dejarán de colaborar. 
El señor Choirsa invita a la minoria so-
cialista a que acepte la colaboración de 
todas las minorías de las qire hace un 
cumplido elogio. Altrde a nuestros com-
pañeros Alvarez Hinojosa y Velasco y ter-
mina diciendo que únicamente estando to-
dos unidos, aunque con diferentes ideolo-
gías es como pueden laborar eh bien de 
Antequera. 
Nuestro camarada Alvarez Hinojosa ma-
nifiesta que estando de acrrerdo con lo di-
cho por García Prieto en lo que respecta a 
la Comisión de Policía Rural, presenta su 
dimisión como vocal de la misma, ya que 
esta no responde en nada a los fines para 
que fué creada. Contestando a la alusión 
hecha por el señor Chousa hace constar 
qrre él no ha dejado de ser socialista 
(¡bien, compañero Alvarez!); que si se dió 
de baja en la Agrupación fué debido a 
cuestiones personales, y que se encuentra 
en el Ayuntamiento porque le votaron los 
trabajadores, a los cuales tiene el deber 
ineludible de defender, no explicándose el 
por qué el alejamiento entre republicanos y 
socialistas. 
Nuestro compañero Velasco, dice al se-
ñor Chousa que está completamente equi-
vocado en las manifestaciones lanzadas 
contra él, manifestando que es socialista 
de orden y no revolucionario como ha tra-
tado de presentarlo el señor Chousa. 
El señor Muñoz dice que fué en tiempos 
concejal monárquico, y que ahora se en-
cuentra en el estrado porque el 14 de abril 
le votaron los republicanos y socialistas. 
El señor Cuadra dice que ellos no son 
monárquicos, qrre son independientes y 
que han venido a colaborar en bien de An-
tequera. Lamenta que la sola presencia de 
nuestro compañero Prieto excite los áni-
mos, manifestando que'cuando estárt po-
niendo toda su voluntad y todo su entu-
siasmo sean censurados en forma que les 
llega a lo más íntimo de su ser. 
El compañero Rubio García dirige un 
ruego al señor Pozo, concejal de jardines, 
preguntando si es cierto que el camión de 
riegos lleva agua a fincas de particulares 
fuera del casco de la población. 
El señor Pozo le contesta que son cier-
tos esos rumores; que a requerimiento del 
señor Rosales le ordenó al conductor del 
camión llevara agua a la Verónica, porque 
en dicha finca se encontraban por falta de 
dicho líqtrido unos cuantos albañiles para-
dos, pero que desde luego había ordenado 
qire dicho señor Rosales pagara el arbitrio 
correspondiente. 
Orden del día 
Se dió lectura a numerosas cuentas de 
gastos. Interviene Rubio. El señor Ríos le 
contesta. 
El señor Muñoz pide en nombre de va-
rios labradores, que se termine pronto la 
reparación del camino de los Sillares. 
Moción de la comisión de personal pro-
poniendo se provean por concurso las pla-
zas de practicantes de la Beneficencia mu-
nicipal. Se aprueba. 
Proptresta de la misma comisión sobre 
movimiento de personal administrativo. Se 
entabla largo debate en el que toman parte 
nuestros compañeros Rubio y Villalba y 
los señores Chousa, Cortés, Ruiz y Muñoz, 
acordándose pase a comisión. 
Dictamen de la expresada comisión sa-
cando a concurso las plazas del personal 
de la banda de música. Se aprueba. 
Dictamen de la comisión local de 1.a en-
señanza, que también se aprrreba. 
Se lee un informe del letrado asesor, so-
bre el expediente instruido a los ordenan-
zas de la Corporación. Rubio y Villalba 
proponen que a dichos ordenanzas se les 
abonen las pesetas que tienen derecho a 
percibir y que desprrés se haga una trans-' 
ferencia contra los señores concejales que 
las tienen qrre abonar; y así se acuerda 
Solicitud de los interventores Sres. Ña-
vas y Martín Lomeña, proponiendo la per-
muta de sus cargos. Pasó al letrado para 
que informe. 
Propuesta de adquisición de material pa-
ra los Rayos X. Se aprrreba. 
Oficio de la Dirección general de Prisio-
nes sobre construcción del nuevo edificio 
para cárcel. A propuesta de Rubio se fa-
culta al señor alcalde para qrre con urgen-
cia haga los trámites necesarios. 
Oficio de la Delegación de Hacienda, de-
negando la petición de que sea condonada 
la derrda municipal. El señor Cuadra pide 
al compañero García Prieto qrre como es 
un asunto que forzosamente son las Cortes 
las llamadas a resolver, ya que hay mu-
chos pueblos en iguales circunstancias que 
Antequera, que intervenga en la Cámara 
para ver si de esa forma se consígnela 
condonación de dicha derrda. 
El compañero García Prieto, accede ql 
requerimiento del señor Ctradra y prome-
te que en la primera reunión que tenga el 
grupo parlamentario del partido, hará di-
cha proposición, y Cuadra agradece las 
palabras de Prieto. 
Oficio del Jefe de la Cárcel pidiendo la 
instalación de un teléfono. Se acuerda de-
negar la petición. 
Y después de dos o tres asuntos más sin 
interés ninguno, se levantó la sesión a las 
doce y veinte. 
EL ALBAÑIL REPÓRTER. 
A los Labradores Arrendatarios 
Se les cita a junta general que tendrá lugar el día 25 
del corriente, y otra para el primero de noviembre pró-
ximo. 
Se ruega la puntual asistencia, pues se ha de tratar 
asuntos relacionados con los jurados mixtos. 
L A DIRECTIVA. 
Sociedad de Zapateros, Corta-
dores y Guarnecedores 
Esta sociedad pone en conocimiento del público que 
las bases que le fueron presentadas a nuestros patronos 
con fecha 15 del actual, han sido aceptadas por la ma-
yoría, habiendo dejado de firmar por no creerlas justas, 
D. Enrique Matas y D . Francisco Pachano, para cuyos 
maestros se ha presentado el oficio de huelga. 
El Secretario, J O S É BENlTEZ. 
S A L Ó N R O D A S 
Abono popular a cinco funciones 
M A R T E S 27 
Presentación de la Compañía Vianor 
con el estreno de 
VIVA S E V I L L A 
M I É R C O L E S 28 
Despedida de Vianor 
JUEVES 29 
Debut de Manuel B. Arroyo 
con 
Ha entrado una mujer 
VIERNES 30 
T O D O R A R A TÍ 
DE MUÑOZ SECA 
S Á B A D O S ! 
MI TÍA JAVIERA 
de Paso y Dicenta. 
PlateasJB Días; Butacas, 2.50; Sillas. U 5 
Correspondencia administrativa 
Mollina: J. P. M.—Abonados paquetes de los 
días 11 y 18. 
Fuente Piedra: D. P. C—Idem ídem. 
Almargen: J. G. F.—Recibido su giro de 20.40, 
que liquida su cuenta hasta la primera semana de octu-
bre inclusive. 
Arriate: G. S. H.—Recibido giro de 4.35 pesetas 
en vez de 5,15 que es lo que importa su descubierto 
hasta fin de septiembre. 
Lo extenso de la sesión municipal nos ha 
obligado a retirar originales de varios pue-
blos que teníamos propósito de insertar eo 
este número. Lo haremos en el próximo. 
